Rancangan Perniagaan by Maktab Kerjasama Malaysia, ,
' I  
PENGENALAN 
SRC merupakan sebuah perniagaan yang 
akan menawarkan produk dan 
perkhidmatan makanan segera di Plaza 
Angsana, Johor Bahru. 
Produk ini berasaskan ayam panggang 
sebagai menu utamanya. 
Perniagaan ini dijangka beroperasi pada 
awal tahun hadapan. 
18 - 22 Julal 2005 Kursus Ramngan Punlagun dl 3 
M d t t a b  K.rlnuna Mdysla. PJ 
TUJUAN RP 
Untuk memohon pembiayaan daripada 
PUNB sebanyak RM500,OOO sebagai 
modal permulaan termasuk modal kerja 
Untuk melihat sejauh mana perniagaan ini 
berdaya maju dan berdaya saing dalam 
industri makanan di JB 
LOT 2.12 PLAZA ANGSANA JOHOR 
BAHARU 
TEL: 607-2328473 
Kursus Rancmgan P a m l q u n  dl 
MJ;t.b Ko~E-. MdySla. PJ 
2 
LATARBELAKANG PERNIAGAAN I 
Nama perniagaan: SYSNEK Rosters Chicken 
Alamat perniagaan: Lot 2.12 Plaza Angsana, JB 
Taraf Pendaftaran: Perkongsian 
Tarikh Pendaftaran: 18 Mei 2005 
Jenis periiiagaan: Menjual ayam panggang 
Modal asal: RM500,OOO 
Tarikh mula berniaga: 02 Januari 2006 
No. TelefonlFax: 607-2328473 
No. pendaftaran: AS 01 63442-V 
A 
I 
LATARBELAKANG PERN IAGAAN 
Nama lnstitusi pinjaman: Perbadanan 
Usahawan Nasional 
Berhad (PUNB) 
Akaun Semasa No. akaun bank: 
18 - 22 Julal 2005 Kursus Rammgmn Punlagam dl 7 
Mmklmb K d r m .  Mdrsls .  PJ 
I LATARBELAKANG PEMILIK 2 
Nama: EZANI MAHAMUD 
No. Kad Pengenalan: 
Alarnat Tetap: 






Ta raf perka nw i na n: 
Kelulusan: 
Pengalarnan: 
Kursus Rmncngm Pmm1.ga.n dl 9 
Maktmb K u J n m a  Mdyslm, PJ 
18 - 22 Juld 2005 
1 1 LATARBELAKANG PEMILIK 4 
Nama: THURAIYA 
No. Kad Pengenalan: 
Alamat Tetap: 









LATARBELAKANG PEMILIK 1 
Nama: MOHAMAD YUSOP JAN1 
No. Kad Pengenalan: 
Alamat Tetap: 









I 18 - 22 Julal 2005 Kuraw Rancngmn Pvnlagun dl 8 
Mmk1.b Karjrmna M d y s l a ,  PJ 
1 LATARBELAKANG PEMILIK 3 
Nama: KU AHMAD BISTAMAM 
No. Kad Pengenalan: 
Alamat 1-etap: 








9 Pengala man: I 18 -22  Juld 2001 Kuraru Rancngmn Pmrnlagun dl i n  
Mmktmb KmrJounm Mdysla. PJ 
I LATARBELAKANG PEMILIK 5 
IZAUDDIN SELAMAT Nama: 
No. Kad Pengenalan: 
Alamat Tetap: 









Kurau, Rmnemgmn Pamlagman dl 
M&hb Kar jumm Mdysla, PJ 
2 I 18 - 22 JulmI2(105 
2 
LATARBELAKANG PEMILIK 6 
Nama: K. KRISHNAMOORTY 
No. Kad Pengenalan: 
Alamat Tetap: 










- Kesibukan bekerja 
- Health consciousness 
- lndustri pelancongan eg Singapura 
18 - 22 Juld 2005 Kursu8 Rmncmgan Punlogun dl 15 
M.kt.b Kor j runa Mdymla, PJ 
SASARANPASARAN 
K u r 8 & i ~ i o n n  dl 17 
Moktab Kot i runm Md.vsla. PJ 
18 - 22 Juld 2005 
I 18 -22 Juld 200!i Kur8u. Rancngan Pornlogun dl 14 
Moklab K u j n m m  Mdysla. PJ 
SAlZ PASARAN 
Penduduk Johor Bahru (700 ribu) 
Penduduk Singapura (4 juta) 
l6 I Kursw Rmmngan Punlogom dl M.ktob K w l u m m  M d y d a .  PJ 18 - 22 Juld 2005 
PERSAINGAN 
KENFN ROGERS (pesaing utama) 
LAIN-LAIN PESAING YANG MEMBERIKAN 
KESAN SECARA TlDAK LANGSUNG 
- KFC 
- MARY BROWN 
- MACDONALD 
- PIZZA HUT 
- FOOD COURT 
Kursw Rmncmgan Pamlqmm dl 
M.lct.b Kmrlumrnn M.ly8la. PJ 




ANALISIS JUALAN KENNY ROGERS 
- PURATA PELANGGAN SEHARI 150 ORANG 
- SEBULAN 4500 ORANG 
-AVERAGE SELES SEHARI DI KENNY 
ROGERS RM2500 
- SEBULAN RM75,000 
-AVERAGE SALES PER PERSON RM16.68 
25,000 
I 18 - 22 Juld ZOOS Kwsus Rancngsn P u n l q a m  dl 
Mmktmb K * r f r m m  Mdyslu. PJ l9 I 
, JADUAL JUALAN (TAHUN I) , 
BULAN I RAMALAN JUALAN 1 




I 1  40,000 
, I 
I 
! JUMLAH 1 360,000 
12 44,000 
Kursus Rmncsngan Punlagun dl 21 
Mmkt.b Korjnmm Mdysla, PJ 
I 8  - 22 Juld 2005 
Kurnus Rsncmngan P*rnlqsan dl 23 
Mmk1.b Korjrsmm Mdysla. PJ 
I 8  - 22 Julal 2005 
1 RAMALAN JUALAN DI SRC 
77 ORANG SEHARI KIRA-KIRA 50% DRP 
PELANGGAN KENNY ROGERS 
PELANGGAN SEBULAN 2,310 ORANG 
AVERAGE SALES SEHARI RMI 000 
SALES SEBULAN RM30,OOO 
SALES1 SETAHUN (TAHUN 1: RM360,OOO) 
AVERAGE SALES PER PERSON RMI 3.00 
ANGGARAN SALES PADA BULAN PERTAMA 
BEROPERASI LEBlH TINGGI BERBANDING 
PADA BULAN-BULAN LAIN 
Kursus Rancngmn Pomlagaur dl 
Mmk1.b K*r)nmaMdwslm. PJ I I 8  - 22 Julal 2005 2o I 
36,300 
25,000 27.500 30.250 1 
27,500 1 30.250 
33,000 1 36,300 
E 
23,000 25,300 27,830 
25,300 1 27,830 ii:::: I 33,000 
35,000 1 
20,000 j 22,000 1 24,200 
40.000 44,000 I 48,400 
36,300 1 I 
1 
48,400 ' 
JUMLAH 360,000 i 396,000 I 435,600 1 
j 53,240 12 44,000 1 
18 - 22 Julsl ?DO5 Kursru Rancngmn Pornl.gun dl 22 
Mmkbb K y n u n s  Mdyals. PJ I 
PRODUK 
PLATE HIDANGAN MENARIK DENGAN 
RUF'A BENTUK AYAM PANGGANG 
REKABENTU K TEMPATAN 
DlPlENUHl HERBS BERWARNA 
PEFlANG KEEMASAN 
PENAMPILAN SIDE DISHES MENARIK, 
MENYEGAR DAN MENYELERAKAN 
24 
HARGA 
MENAVVARKAN PERKHIDMATAN DINE-IN, 
UNTUK. PERKHIDMATAN DELIVERY, 
PERALATAN: 2 BUAH MOTORSIKAL 
TAKE AWAY DAN DELIVERY 
PENGHANTARAN SEKITAR 10KM RADIUS 
D I SE D I AKAN 
DAN TAMAN PERUMAHAN 
MENAWARKAN PERKHIDMATAN IN1 
TARGE.T: PEJABAT-PEJABAT KERAJAAN 
1 PESAING KENNY ROGERS TlDAK 
1 
HARGA MENU PER SET RM13.00 
1 MUFFIN & 1 LARGE DRINK 
HARGA KOS PRODUK RM7.80 
- QUARTER CHICKEN, 3 SIDE DISHES, 
MARK-UP 60% DARl HARGA KOS 
PRODUK 
1 18 - 22 Juld 2DOti Kursus Ramulgmn Pomlqamn dl 
Mmktab Korjuuna Md.ysla. PJ 
18 - 22 Julal2005 Kursus Rancngan P u n l q n n  dl 




' TO 1 CTC 
SRC RESTAURANT Jy- 
I 
I HOUSING I AREA 1 
18 - 22 Jul.1 ZOOS Kursur Rancangan Parnlngun dl ' ' 27 
M.(lt.b K m v s m a  Mdysla. PJ 
'--ue -I_- 
- .--- 
Kursus Rsncsngm Punl.gmm dl 
Mmk1.b K o n n m a  Mdwsla. PJ 






MEDIA CETAK: SURAT KHABAR 
HARIAN METRO 









CAFtBONATED DRINK & CORDIAL 
30 
I KAPASITI PENGELUARAN 7 I 
Average Sales sehari RMI ,000 
Average RM 13/serving + Drink 
I bird can be divided into 4 pcs 
RM13 x 4 sets = RM52.00 
RMI ,000152 = 19 birds 
I 9  birds x 30 days = 570 birdslmonth 
AYAM (RAW BIRDS) 
REMPAH RATUS (HERBS) 1 KAYUARANG 
KENTANG 
MINYAK 
CREAM MIX FOR MUFFIN 
SYRUP 
SAYUR-SAYURAN 
31 I i a  -22 ~ ~ 1 . 1  zoos Kursus Rancmgmn Punl8gun dl Maktmb KnluunaMdwsla .  PJ 
KEPERLUAN BAHAN MENTAH 
33 
PROSEDUR (BIRDS) 
Ordering one week in advance for two deliveries 
Once received, keep the birds into chiller at 0-4O C 
Early morning: Soak the birds into hot water for 
10 mins 
Marinate at least for one hour with Sysnek herbs 
Place 4 birds into the rod for rosting using 
Rottisserie for one hour at 300° C 
35 I 18 - 22 Juld 2005 Kurm18 Ransangm Pwnlagoan dl Maktab KorJumna M.lysla. PJ 
BUSINESS OPERATION 
2 SHIFlS DAILY 
FIRST SHIFT (8.30 - 4.30) 
SECOND SHIFT (4.00 - 12.00) 
OPENING - CREWS COME AT 8.30AM 
RESTAIJRANT WILL BE CLOSED AT 10.30PM 
CLOSING FOR CLEANING AT LEAST 2 
HOURS 
OPERATION HOURS 10.30AM TO 10.30 PM 
32 I 
(SERVICE FOR DINE IN) 
GREETING (GOOD MORNING, AFTERNOON etc) 
SHOW CIJSTOMERS TO THE TABLE 
SHOW MENU 
TAKING ORDER (SUGGEST PROMOTION) 
REPEAT ORDER 
SERVE DRINK (WITHIN 3 MINUTES) 
SERVE MAIN DISHES (WITHIN 5 MINUTES) 
FOLLOW' UP 
DESSERT 
PRE BUZZ TABLE 
PAY THE: BILL 
CLEAR TABLE 8 SETTING 
INVITE C.USTOMER TO COME AGAIN AND TQ I 18 - 22 Juld 2005 Kursus Romngon Pmrnl8gm~ dl 
Maktmb K.rJum. MJysIa .  PJ 
34 
Cont. . . . . . . . . . . . . . 
Keep roasted chicken into food warmer 
One bird can be cut into 4 pcs depend on 
customers' request 
ready for serving 
(10.30 to 11.30 panggang 2 ekor ayam 
sahajia kerana pelanggan dijangka tidak 
ramai) 
1 But, ready for lunch hour 
TENAGA PEKERJA OPERASI 
1 Time) 
~ Time) I 14 Crew (Part 1 Total 1 I 9  
KWSP: MAJIKAN 11% 
18 - 22 Juld 2005 Kursus Rancmngan Pmmlqmm dl 37 
Mmk1.b K u l u m a  Mdysla. PJ 
MESlN & PERALATAN 
ROSTISSERIE 
CHILLER . FOODWARMER 
DAPURGAS 
GASMEMASAK 
FORK, KNIFE & PLATE 
TABLES & CHAIRS 
CASH REGISTER 
etc 
Kursus Rmncngmn Pmmlqaan dl 
Mmklab Kmr)nma Mdymla. PJ 
39 18 - 21 Juld 2005 




Kwsru Ranc8ng.n Pomlqmm dl 
Mahtab K o r l u m m  Md.ymla.  PJ 
41 18-22 Juld 2005 
SPESlFlKASl TUGAS 
PENGUIRUS 
- Bertanggungjawab kepada keseluruhan operasi 
- Mengekalkan QSC (Quality, Service and Cleanliness) 
pada tahap maximum dan mengikut prosedur atau 
stand,ard 
- Memastikan pekerja mengikut standard eg 
penarnpilan, kehadiran, hubungan antara staff 
- Hiring for crew, training, controling, ordering (call 
suppliers) 
- Stock checking & paperwork 
- safety (eg bank in sales cash daily) 
I I 8  - 22 Julal ZOO5 Kursus Rmncmngan Pmml.(lmII dl 
Mmk1.b Kmr)rma Mdysla. PJ 
38 
MESlN DAN PERALATAN 
I 
2500 
150 1 I DAPUR GAS 
FORK, KNIFE, 
I 1 5000 1 
6000 1 CASH REG1 STER 6000 1 
40 Kursus Rmncngan Punlqmm dl 
Mmkbb K o r j u u n m  Hdysla, PJ 
I 18 - 22 Julal2005 
I I 
7 
PROFORMA ALIRAN TUNA1 
(RUJUK EXCEL) 
Kursus Rmncmgmn Punloanan dl 43 
Mnktmb Kmrj runa  M d y d a .  PJ 
18 - 22 Juld 2005 
SEiKlAN TERIMA KASIH 
Q & A  
44 
8 
/\I IRAN 7 IJNAl MASUK 
.I i i  a I an 
PROFORMA ALIRAN TUNA1 UNTUK TEMPOH 5 TAHUN 
2008 2009 12 JUMLAH 2007 9 10 11 6 7 8 2 3 4 5 0 1 





’ 500,000 3 5 , 0 0 0 -  30,000 25,000 25,000 30,000 23,000 23,000 ~ 30,000 35,000 20.000 40,000 44,000 860,000 396,000 435,600 479.160 
6,800 6,000 5,200 5,200 6,800 4,800 4,800 6,000 6,800 3,800 7,800 8,200 72,200 79,420 87,362 96,098 
4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 54.600 56,238 57,925 59,663 
4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 52,800 55,440 57,103 58,816 
484 5,808 6,098 6,281 6,470 
484 484 484 484 484 484 484 484 484 484 550 550 300 300 500 250 250 500 550 250 750 800 5,550 5,828 484 
6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6.000 6,000 6,000 6,000 6.000 6,000 6,000 72,000 75,600 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 2,520 
.p._ 
_.- p- p- 
_- 
. .-
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 1,260 
500 500 500 500 2,500 2,625 
200 2,400 2,520 
p- p- --- --- 500 p- p- 






















100 ‘- ) 570 




p- p- -- -- -- 
-- 500 - p- p- 
--’ - p- - -- p- 
rvlodal tiiriai 








ALIRAt4 TUNA1 ItELUAR 
Belial1 B ~ l i a i i  bknt;.lh 











Plnmnci 8 Pelriasaran 
Lair1 lniri perbelarijaan 
Peibda-lrlj~ari Modal 
\lesirl bperalatan Dapur 
I<elerigkapan R Perkakasan 
Perabot R Hiasan Dalarnan 
~enguhallsuaian 
Motosikal 
Ir,suran & pmdaftaran Mlsikal 
Deposit 
Sewa ( 3  bulan ) 
Utiliti 
1 elefon 




PPri1rriI:snari kesihatan (19 x 301 
.Ju111lr711 Tiiriai Keluar 
LEPII I(I<URANG ) T U r M  
R a ya r a r i  Per ii hi a yaa 11 
ririjaiiian-Poltok R Faedah - 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 36,000 
PAM r UNAI RERSIti I 368,830 1 8,716 I 4,516 I 
RAI<l RAWA t<EHADAPAN 
RAKI TERKUMPIJL 
566 I 3,766 I (1,484)1 (984)l 4,566 I 8,216 I (2,984)l 12,516 I 15,566 1 449,542 I 100,451 1 226,928 I 258,113 1 292,671 1 66 1 
368,830 377,546 382,062 382,128 382,694 386,460 384,976 383,992 388,558 396,774 393,790 406,306 421,872 871,414 971,865 1,198,793 1,456,906 
368,830 377,546 382,062 382,128 382,694 386,460 384,976 383,992 388,558 396,774 393,790 406,306 421,872 871,414 971,865 1,198,793 1,456,906 1,749,577 ______--__--- 
